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The following project aims to make an interdisciplinary didactic proposal which brings together concepts from the area of 
Mathematics and the area of Physical Education. Specifically, it aims to address the issues related to Geometry by working them 
in Physical Education sessions. Students will be sought to experience and reach the contents and objectives through the game 
and making use of their own body. For this, we will bet on an essentially empirical model.
interdisciplinary teaching; Physical Education; geometry.
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El siguiente trabajo pretende hacer una propuesta didáctica interdisciplinar que reúna conceptos del área de Matemáticas y del 
área de Educación Física. Concretamente, pretende abordar los temas relacionados con la Geometría trabajándolos en las 
sesiones de Educación Física. Se buscará que el alumnado experimente y alcance los contenidos y objetivos mediante el juego y 
haciendo uso de su propio cuerpo. Para ello, se apostará por un modelo esencialmente empírico.
didáctica interdisciplinar; Educación Física; geometría.
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